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ПЕРСПЕКТИВНІ БЕЗСОЛЬОВІ 
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СОРБІТИЗАЦІЇ 
ВИСОКОМІЦНОГО ДРОТУ
У статті описані прогресивні й безпечні середовища для проведення патентирування дроту з 
метою отримання сорбітної структури, які виключають застосування сольових ванн, наведені 
результати використання деяких з них
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1. Вступ
Дослідження, про які йдеться у роботі, відносяться 
до галузі термічної обробки дроту. Виробництво 
дроту, у тому числі високоміцного, не втрачає 
актуальності, не зважаючи на світові кризи. 
Оптимальною структурою для забезпечення 
експлуатаційних властивостей дроту є сорбіт, який 
отримують під час патентирування заготівки для 
цього дроту.
2. Постановка проблеми 
Протягом дуже тривалого проміжку часу основ-
ним середовищем для патентирування залишали-
ся суміші солей та лугів, але сучасна економіка 
вимагає їхньої заміни більш дешевими та без-
печними для здоров’я та навколишнього середо-
вища речовинами. Тому в наш час актуальним є 
пошук та впровадження у виробництво речовин 
з визначеними властивостями, які рівнозначно 
можуть замінити солі при отриманні сорбітної 
структури.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по 
темі дослідження
Протягом останніх десятиріч вивчали мож-
ливість сорбітизації дроту та дротяної заготівки 
за допомогою спокійного повітря і повітря, що 
рухається [1-7], проводили експерименти заміни 
солей плазмою [8-10], а також вивчали перспек-
тивність порошкоподібних речовин у якості се-
редовища для патентирування, зокрема сипучого 
графіту [11-12].
3.2. Результати досліджень
Перевіряли можливість сорбітизації дроту в 
сипучом сріблястому графіті. Експерименти прово-
дили на зразках дроту зі сталі 85, % мас. (0,83 С, 
0,64 Mn, 0,26 Si, не більше 0,25 Cr, 0,035 P, 0,035 S, 
0,2 Cu, 0,25 Ni), деформованих зі ступенями де-
формації 0–75 %, діам. 2 мм та довжиною 30 мм. 
Зразки нагрівали в пічі СНОЛ-1,6.2,5.1/9 з темпе-
ратурою 800оС, витримували з розрахунку 1 хв/мм 
перетину і охолоджували зануренням у порошок 
сріблястого графіту, що знаходився при кімнатній 
температурі. Потім виготовляли шліфи по стан-
дартній методиці, вивчали структуру за допомо-
гою мікроскопу NEOPHOT – 21 та вимірювали 
мікротвердість на приборі ПМТ-3 при наванта-
женні 0,5 Н.
Результати експериментів наведені на рис. 1.
а 
б
Рис. 1. Мікротвердість (а) і мікроструктура (б) дро-
ту зі сталі 85 після нагріву до 800оС і наступного 
охолодження в сипучому графіті
Видно, що мікроструктура та мікротвердість 
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термообробленої визначеним чином заготів-
ки знаходяться в діапазоні значень, що відпо-
відають структурі сорбіту. Роззміцнення сталі 
зі збільшенням ступеня деформації може бути 
пов’язане з тим, що накопичені при великих 
ступенях деформації дефекти будови приводять 
до більшої нестабільності структури і сприяють 
пришвидшеному зняттю наклепу при наступній 
термічній обробці.
Таким чином, показана принципова можливість 
отримання структури сорбіту в дроті діам. 2,0 мм 
із ступенями попередньої холодної деформації 
0–75 % при охолодженні в середовищі сипу-
чого сріблястого графіту. Зараз йде розробка 
технологічних режимів сорбітизації дроту в си-
пучому графіті з визначенням всіх необхідних 
параметрів.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БЕССОЛЕВЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ 
СОРБИТИЗАЦИИ ВЫСОКОПРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ
О. В. Пушкина
В статье описаны прогрессивные и экологически 
предпочтительные среды для проведения патентирования про-
волоки с целью получения сорбитной структуры, исключающие 
применение солевых ванн, приведены результаты использования 
некоторых из них
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PERSPECTIVE SALT-FREE AGENTS FOR SORBITIZING 
WIRE
O. Pushkina
This article describes the progressive and safe agents for the 
patenting of wire in order to obtain the structure of sorbite, which 
exclude the use of salt baths and presents the results of use some 
of them
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